






A szegedi jogásztársadalom tagjának lenni lényegünket meghatározó, mélyen bennünk 
rejlő életérzés.  
Büszkék vagyunk intézményi múltunkra, közösségünk erejére, az itt felhalmozott 
tudásra, tapasztalatra. A kar tudománytörténeti professzori kötetsorozat megalkotását 
határozta el, melynek első, 1945 előtt működő professzorainkra emlékező, az 1921-es 
első szegedi tanév kerek évfordulóját ünneplő emlékkötetét tartja kezében az olvasó. 
Szeged városa már 1790-től vágyott saját felsőoktatási intézményre, melyet a törté-
nelem vihara hozott el városunkba. A kolozsvári egyetemet nem az egyének kívánsága 
szerint, hanem a köz érdekét szem előtt tartva helyezték el, s az a hely, ahova az ország 
érdeke az egyetem elhelyezését kívánta, legelsősorban Szeged volt.  
Emlékkötetünk célkitűzése kettős: tisztelegni professzoraink előtt, illetve a több 
mint hét évtizednyi egyetemtörténeti időszakon átívelő professzori életutakon keresztül 
láttatni karunk múltját, gondolkodásunk gyökerét.  Emlékkötetünk professzoraink tu-
dományos munkássága, legfontosabb tudományos műveinek bibliográfiai adatai mellett 
rövid életrajzi áttekintést is nyújt egységes szerkesztői elvek mentén, mely törekvés 
egyedülálló mind tartalmában, mind pedig terjedelmében.  
A kolozsvári / szegedi jogi kar 1945 előtti professzorainak tudományos munkássága 
mellett büszkék vagyunk professzoraink emberi nagyságára, értékrendjére, elhivatottsá-
gára, a tudomány, a haza és a jogi kari közösség iránti elkötelezettségére. Példájuk, 
tetteik késztetnek bennünket a folytonos megújulásra. Identitásunk és jövőnk is itt gyö-
kerezik, hiszen „a végcél: az igazságérzetet magunkban öntudatra ébreszteni, kiművelni. 
Tanulni nem azért, hogy tudjuk a jogtételeket, hanem hogy érezzük az igazságot, ezzel 
második érvünkké tegyük azt, ami inter virtalens summum bonum: vagyis a justitat. 
Minden jogtanulás helyes végcélja csak az lehet, hogy magunkat gyakoroljuk az igaz-
ságban. Nem a törvény, nem a jogtudomány az, ami az emberiségek dísze. Sőt ezek épp 
úgy lehetnek átkai, mind áldásai. Ami e téren egyedüli dísz: az a jog eszméjéért lelkese-
dő, igazságos ember.” (Grosschmid Béni)  
Schneller István prorektor – a még Kolozsváron lévő Kolosváry Bálint nevében – az 
1921. október 9-én, vasárnap megtartott ünnepélyes tanévnyitón az alábbi szavak kísé-
retében nyújtotta át az új rektori láncot Menyhárt Gáspárnak: „ne felejtkezzék meg a 
kolozsvári egyetem tradícióiról”. Fogadjuk, mi sem feledkezünk meg a kolozsvári / 
szegedi jogi fakultás tradícióiról! 
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